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TRAGOM FRAGMENTA DNEVNI^KOG ZAPISA 
IZ PRVOGA SVJETSKOG RATA
TRACING A JOURNAL FRAGMENT FROM THE WORLD WAR I
STELLA FATOVI]-FEREN^I]*
Deskriptori: Prvi svjetski rat; Povijest 20. stolje}a; Lije~nici – povijest; ^asopisi – povijest; Hrvatska
Sa`etak. U radu je prikazan dio dnevni~kog zapisa, ~ije se autorstvo pripisuje Vladimiru Jelov{eku (1879. – 1934.), 
lije~niku, knji`evniku i jednom od istaknutijih urednika Lije~ni~kog vjesnika. Dnevnik je vo|en na isto~noj boji{nici od 
lipnja 1915. do srpnja 1916. Po~inje s trenutkom pada ukrajinskog grada Lavova te djelomi~no prati slijed Brusilovljevih 
ofenziva. Na podru~ju Hrvatske sa~uvano je vrlo malo dnevni~kih zapisa ~iji su autori predstavnici medicinskih struka. 
Njihovo prikupljanje i ra{~lamba, me|utim, mogu pridonijeti produbljivanju spoznaja o refleksijama ratnih sudionika i 
njihova svjetonazora te omogu}iti usporedbu s korpusom objavljenih autobiografija i ostalih izvora. Utoliko upozoravanje 
na nedavno otkriven i atribuiran dnevni~ki fragment Vladimira Jelov{eka otvara pogled prema jo{ jednoj individualnoj 
percepciji rata, bilje`e}i je na temelju traumatskog iskustva uklju~enosti pojedinca iz civilnog okvira. Uz navedeno 
dnevni~ki fragment koji se ovdje prikazuje pridonosi dopuni podataka o samom autoru – Vladimiru Jelov{eku rasvjetljavaju}i 
one dionice njegova `ivota koje do sada nisu bile istra`ivane.
Descriptors: World War I.; History, 20th century; Physicians – history; Periodicals as topic – history; Croatia
Summary. The paper presents a fragment of the World War I journal, discovered recently to belong to Vladimir Jelov{ek 
(1879–1934) the physician, writer and one of the most prominent editors of Lije~ni~ki vjesnik. The journal was written 
during his attendance at the eastern front from June 1915 to July 1916 beginning with the fall of Lvov and partly following 
both Brusilov’s invasions. On the territory of Croatia the war journals written by medical representatives are very rare. 
However, such sources could extend our knowledge on individual war reflexions, soldiers’ principles or mindset, as well as 
to enable the comparison of their content with the body of already published autobiographical and other sources. Recently 
detected journal of Vladimir Jelov{ek exposes the individual perception of war carried out through traumatic war experi-
ence of an individual abruptly exposed to war conditions. Furthermore, it adds to our knowledge the Jelov{ek’s life enlight-
ening in those segments of his life which haven’t been explored so far.
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Tijekom 2014. po~elo je obilje`avanje 100. obljetnice 
 Prvoga svjetskog rata. Gotovo da i nije bilo podru~ja ili 
struke koja nije tim doga|anjima pridonijela nekim seg-
mentom svoje ratne ba{tine bilo da je rije~ o izlo`bama, pu-
blicistici ili pak masovnijem prikupljanju sa~uvanoga doku-
mentacijskog materijala. Pa ipak, usporede li se podaci i 
svjedo~anstva o razdoblju Prvoga svjetskog rata s onima 
koji postoje u drugim zemljama, uo~ava se da je na podru~ju 
Hrvatske sa~uvano izrazito malo izvornih svjedo~anstava. 
U svojoj studiji o Velikom ratu »odozdo« Filip Hamer{ak 
navodi da je velika zaprjeka u rekonstrukciji hrvatskih po-
gleda na Prvi svjetski rat upravo nedostatak izvora. Tomu 
pridonosi ~injenica da su dvije tre}ine mobiliziranih bile ne-
pismene. U hrvatskim javnim ustanovama sa~uvano je pet-
naestak dnevnika ili naknadnih sje}anja koji jo{ nisu sre|eni 
niti objavljeni pa su svi oni koji se ovom temom bave 
trenuta~no usmjereni prema istra`ivanju ~etrdesetak mono-
grafski objavljenih autobiografija izravnih ratnih sudionika 
uglavnom ni`ih ~asnika.1 Premda se zanimanje za Veliki rat 
intenziviralo, od 1990. do danas u nas je objavljeno svega 
nekoliko sje}anja sudionika tog rata te manji broj autobio-
grafskih fragmenata. Posebno je malo onih izvora koji su 
proizi{li iz pera medicinskih predstavnika. Kao primjer na-
vodim memoare o ratnom zarobljeni{tvu u Sibiru tijekom 
Prvoga svjetskog rata, farmakognozista Antuna Vrgo~a, iz-
dane u autorovoj nakladi 1937. godine2 te nedavno otisnut 
prijepis ratnog dnevnika Vatroslava Florschütza.3 Ovomu se 
mo`e pridru`iti i publikacija ortopeda Bo`idara [pi{i}a 
Kako poma`emo na{im invalidima4 koja nema memoarski 
karakter, ali je primjer svjedo~anstva lije~nika koji bilje`i 
svoje iskustvo neposrednog suo~avanja s velikim brojem 
pristiglih invalida s rati{ta, za vrijeme Prvoga svjetskog rata. 
U navedenim je publikacijama rije~ o svjedo~anstvima koja 
proizlaze iz pera visokoobrazovanih osoba, koje su svoje 
znanje i stru~nost tijekom rata iskoristile za vlastito pre`iv-
ljavanje (Vrgo~), ali i za spa{avanje desetaka tisu}a `ivota 
na rati{tu (Florschütz) ili u pozadini ([pi{i}). Iskustvo je to 
posve druga~ije od politi~kog i vojnog o kojem ~itamo u 
ve}ini sa~uvanih izvora i stoga va`no za istra`ivanje medi-
cinskih pristupa zbrinjavanju ranjenika i invalida, organiza-
ciji saniteta na rati{tu, ali i osobnog do`ivljaja rata pisanog 
perom pojedinih medicinskih predstavnika.
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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U ovom }u radu prikazati dijelove dnevni~koga zapisa 
sa~uvanog u pismohrani Odsjeka za povijest medicinskih 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (sl. 1.). 
Niz godina ~uvao se pohranjen u plavoj kuverti s naznakom: 
Rukopis anonimnog lije~nika iz Prvog svjetskog rata, bez 
oznake podrijetla rukopisa ili bilo kojega drugog podatka. 
Zagonetka njegova autorstva, po svemu sude}i, bila je i raz-
logom da istra`iva~i kojima je bio dostupan nisu posegnuli 
za i{~itavanjem njegova sadr`aja, sve do danas. ^itaju}i 
ovaj rukopis, bila sam uvjerena da se radi o autoru koji 
vje{to opisuje i ratne okolnosti u kojima se na{ao u raz-
doblju od lipnja 1915. do srpnja 1916. i vlastita raspolo`enja 
i do`ivljaj rata. Uo~ila sam nadalje da su zabilje`eni i oni 
podaci (datum ro|enja autora, ime njegove k}eri, datumi 
odlikovanja i sl.) koji mogu poslu`iti kao klju~ u identifi-
kaciji pisca ovog dnevnika. Kompariraju}i podatke koje do-
nosi u svojem dnevniku s onima u kartoteci Odsjeka za po-
vijest medicinskih znanosti i drugim izvorima i literaturi, 
zaklju~ila sam da je rije~ o dnevni~kom fragmentu jednog 
od najistaknutijih urednika Lije~ni~kog vjesnika: o Vladi-
miru Jelov{eku (1879. – 1934.), lije~niku/okulistu, knji`ev-
niku i publicistu (sl. 2.).
O ovom se lije~niku do sada pisalo uglavnom u kontekstu 
pregleda o hrvatskim lije~nicima koji su se bavili knji`ev-
no{}u,5,6 u okviru knji`evnih prikaza,7–11 te s obzirom na nje-
govu ulogu i utjecaj u recepciji ~e{ke knji`evnosti.12 Os-
novni biografski podaci o njemu dostupni su u enciklope-
dijama i leksikonima,13–17 te pojedinim bibliografijama.18 
Medicinski autori izuzev nekrologe19–20 ili pak osvrte veza-
ne uz prikaz slijeda urednikâ Lije~ni~kog vjesnika,21 ne do-
nose vrednovanja i analize Jelov{ekove medicinske prakse, 
a multidisciplinarna analiza njegova cjelovitog rada tek 
 predstoji.
Sa~uvani fragment dnevnika, koji se prikazuje u ovom 
radu, oslikava Jelov{ekovu osobnost izvan uobi~ajenog 
okvira njegove svakodnevice: izvan pra{kih kavana, knji-
`evnih krugova, uredni{tava ili lije~ni~kih ordinacija. Iz-
dvojen iz svoje stvarnosti i premje{ten u ratnu, Jelov{ek se 
poku{ava nositi s pozicijom koja je gotovo paradoksalna. S 
jedne strane stoji du`nost spa{avanja ljudskih `ivota u okol-
nostima namijenjenim ubijanju, s druge pak tra`enje smisla 
u ratnom besmislu, na strani dr`ave koju ne podupire. Rije~ 
je o izvornom intimnom svjedo~anstvu koje je nastalo tije-
kom trinaest mjeseci provedenih na rati{tu, a koje, po svemu 
sude}i, autor nije namjeravao naknadno publicirati.
O autoru dnevnika
Iz krsnog lista pohranjenog u Hrvatskome dr`avnom 
arhivu mo`e se i{~itati da je Vladimir (Viktor) Jelov{ek 
ro|en 15. kolovoza 1879. u Osijeku. Njegov otac Martin 
podrijetlom iz Teharjeva u Sloveniji, ovdje je radio kao rav-
natelj Kraljevske realne gimnazije, dok mu je majka bila 
Adela ro|ena Ciol. Na prijepisu krsnog lista stoji da je 
kr{tenik kasnije primljen prema maticama prijelaza Evan-
gelisti~ke crkve u Zagrebu dne 8. listopada 1920. u svezu te 
crkve.22 Gimnaziju je polazio u Osijeku, a zavr{io u Zagre-
bu. Publicisti~kom i knji`evnom djelatno{}u po~eo se ba-
viti ve} u gimnazijskim danima kao suradnik i urednik 
srednjo{kolskih listova. Isprva se istaknuo u |a~ kome lito-
grafiranom ~asopisu Nada koji je bio pod utjecajem pro-
grama »pra{ke« grupe i ideja proklamiranih u ~asopisu Hr-
vatska misao. Uz Milana Marjanovi}a i Milu tina Cihlara 
Nehajeva izdavao je i |a~ki mjese~nik Nova Nada (1897. – 
1899.) koji je u svojem programu nagla{avao presudnu 
 ulogu inteligencije u rje{avanju dru{tvenih i po liti~kih 
 pitanja.16 Isprva je Jelov{ek u Zagrebu upisao filo zofski 
fakultet, no ubrzo ga kao anga`iranog prista{u po kreta 
 moderne ambicije odvode u Prag gdje po~inje studirati 
 medicinu.19,20 Pokret hrvatske moderne {iri se krajem 
19. stolje}a me|u intelektualcima znanstvenicima i knji-
`evnicima, te`e}i europeizaciji hrvatske knji`evnosti te 
poti~u}i suradnju ju`noslavenskih naroda na kulturnom i 
gospodarskom podru~ju, a motiviran je ja~anjem nacional-
nih identiteta i te`njom za oslobo|enje od okova Austro-
-Ugarske Monarhije. Izbor grada u kojem }e onda{nja omla-
dina studirati uvelike je ovisio o svjetonazoru kojemu je 
pojedinac pripadao i programu s kojim se poistovje}ivao. To 
potvr|uje i Jelov{ek u jednom svojem pismu upu}enom 
Uredni{tvu Lije~ni~kog vjesnika: [to se ti~e veza me|u sla-
venskim granama – to sam vazda bio i budem odlu~ni zago-
varatelj {to ja~ih veza, {to boljeg i pravednijeg upoznavanja, 
Slika 2. Portret Vladimira Jelov{eka. Rad Tomislava Krizmana – ljubaz-
no{}u gospo|e Sanje Pili}
Figure 2. The portrait of Vladimir Jelov{ek by Tomislav Krizman – cour-
tesy of Sanja Pili}
Slika 1. Prve stranice Jelov{ekovog ratnog dnevnika. Pismohrana Od-
sjeka za povijest medicinskih znanosti  HAZU
Figure 1. The first pages of Jelov{ek’s journal from the First World War. 
Source: Archive of the Department for the History of medical sciences of 
Croatian Academy of Sciences and Arts
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prou~avanja, zbli`avanja. Zato sam u~io ba{ na ~e{koj uni-
verzi medicinu, akoprem me to stajalo mnogo vi{e truda i 
`rtava.23 Odlu~uje se, dakle, za sveu~ili{ni Prag u kojem 
se nositelji modernizma okupljaju oko ~asopisa Moderní 
revue, u kojem Jelov{ekova stajali{ta i svjetonazor hvataju 
plodno tlo i poticaj. Taj je grad okupljao prista{e pokreta 
moderne koji se ondje nadahnjuju idejama Masarykove po-
litike socijalnog realizma, a jedan dio ideja koje su motivi-
rale pripadnike ovog smjera bio je odgojiti novog intelek-
tualca te izo{triti snagu inteligencije u borbi za ostvarenje 
narodne samostalnosti. Jelov{ek je od srednjo{kolskih dana 
do studija u Pragu utjelovljavao svojim radom, sposobno-
stima, publicisti~kom djelatno{}u pa i onom na podru~ju 
medicine i javnog zdravstva proklamirane ciljeve ovog po-
kreta. Tijekom pra{kih studija objavio je dvije samostalne 
pjesni~ke zbirke u kojima se o~ituje utjecaj Kranj~evi}eve 
poezije te ve}i broj prijevoda i literarnih priloga. Pisao je 
eseje, knji`evne prikaze i kritike, a publicirao ih je u sara-
jevskoj Nadi, petrinjskom Banovcu, karlova~kom Svjetlu, 
pra{kom Sijelu.16 Jo{ u vrijeme studija javlja se na stranica-
ma Lije~ni~kog vjesnika izvje{}uju}i o Tre}em kongresu 
prirodopisaca i lije~nika u Pragu od 25. do 29. svibnja 1901. 
u pet nastavaka.24
Medicinski fakultet na Karlovu sveu~ili{tu u Pragu 
zavr{io je 1905. godine. Za vrijeme studija upoznao je i 
istaknutu slovensku knji`evnicu i novinarku Zofku Kveder 
(1878. – 1926.) s kojom se vjen~ao i imao tri k}eri: Vlado{u 
ro|enu 1901., Ma{u 1907. i Miru ro|enu 1911. (sl. 3.). Naj-
mla|a k}i ro|ena u tom braku, Mira, majka je istaknute 
 hrvatske knji`evnice Sun~ane [krinjari} (1931. – 2004.), 
koreografkinje Tihane [krinjari} te Marija [krinjari}a 
 Cobre koji je svirao bubnjeve u prvoj postavi Bijelih strijela 
te baka Sun~anine k}eri tako|er knji`evnice Sanje Pili}. do 10 i od 12 do 17 sati. Odmah nakon dolaska u Zagreb u~lanjuje se u Zbor lije~nika Hrvatske,25 a po~etkom 1911. 
godine pi{e pismo Odboru ove udruge sa `eljom da prihvate 
njegovu kandidaturu za mjesto drugog tajnika i urednika 
Lije~ni~kog vjesnika (sl. 4.). U pismu je naglasio da namje-
rava od Lije~ni~kog vjesnika stvoriti ne samo znanstveni 
forum na{eg lije~ni{tva nego i krepkog i odlu~nog zagova-
ratelja na{ih stali{kih interesa...Treba obraniti na{ ugled i 
obezbijediti na{e materijalno stanje.26 Iz dokumenta odgo-
vora Kraljevskoga redarstvenog povjerenstva za grad Za-
greb upu}enog Zboru lije~nika kraljevine Hrvatske i Sla-
vonije 11. prosinca 1912. vidljivo je da navedeno Povjeren-
stvo prima na znanje prijavu Vladimira Jelov{eka za odgo-
vornog urednika Lije~ni~kog vjesnika.27 U 1912. godini 
Jelov{ek je ~lan Odbora Zbora lije~nika, a iste je godine ve} 
uredio broj 11 i 12, nadovezuju}i se i suure|uju}i list uz 
Sre}ka [ilovi}a (1885. – 1965.). Na obiteljskom planu bila 
je to godina kada se brak sa slovenskom knji`evnicom i no-
vinarkom nakon brojnih kriza raspada, nakon ~ega se ona 
1914. udaje za politi~ara Jurja Demetrovi}a (1885. – 
1945.).28 Nedugo nakon preuzimanja lista Jelov{ek pi{e: 
Lije~ni~ki }e vijesnik savjesno nastojati, da hrvatskom lije~-
niku pru`i {to vi{e prilike za znanstvenu naobrazbu, do-
na{aju}i mu izvorne radove njegovih kolega i zgodne eks-
cerpte iz tu|ih literatura. Iznijet }e rado svaki redak sudru-
gova {irom na{e domovine, bila to ove}a radnja ili zanimiva 
bilje{ka iz prakse; time }e podbadati pojedince na marljivu 
suradnju a medju ~itaocima podr`avati `ivlji kontakt i inte-
res. No Lije~ni~ki }e vijesnik jednako savjesno i budno vr{iti 
i svoj socijalni zadatak i on }e iskreno i bezobzirno izna{ati 
sve odno{aje, sve tegobe, sve `elje hrv. lije~ni~kog stale`a, 
borit }e se za interese njegove protiv svakoga koji bi mu htio 
onemogu}iti njegov humanitarni rad, i ote{~ati golu egzi-
stenciju. Pokazat }e na svjetle primjere u tudjini, izna{at 
Slika 4. Pismo Odboru HLZ-a u kojem  Jelov{ek predla`e svoju kandi-
daturu za urednika Lije~ni~kog vjesnika. Izvor Pismohrana Odsjeka za 
povijest medicinskih znanosti  HAZU
Figure 4. Jelov{ek’s letter addressed to the Board of Croatian Medical 
Association in which he proposes his candidature for the editor of 
Lije~ni~ki vjesnik. Source: Archive of the Department for the History of 
medical sciences of Croatian Academy of Sciences and Arts
Slika 3. Vladimir  Jelov{ek sa suprugom Zofkom Kveder  i k}erima Vla-
dimirom i Ma{om. Ljubazno{}u gospo|e Sanje Pili}
Figure 3. Vladimir Jelov{ek with his wife Zofka Kveder and two daugh-
ters Vladimira and Ma{a – courtesy of Sanja Pili}
Nakon zavr{enoga medicinskog fakulteta Jelov{ek je jo{ 
neko vrijeme radio u pra{koj Vynohradskoj bolnici, kao 
lije~nik eksternog odjela. To potvr|uje i njegovo pismo 
 datirano 3. svibnja u kojem ve} najavljuje svoj dolazak u 
Zagreb, u Bolnicu milosrdnih sestara, koji predvi|a za 15. 
svibnja 1906.24 Nakon dolaska u domovinu Jelov{ek radi 
kao pomo}ni lije~nik O~nog odjela Bolnice milosrdnih se-
stara te kao lije~nik Okru`nog ureda za osiguranje radnika u 
Zagrebu i Karlovcu. Ordinira i u svojoj privatnoj ordinaciji 
u zagreba~koj Ilici 20 na drugom katu, radnim danom od 7 
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zanimive upadice iz `ivota i borbe na{ih kolega {irom svije-
ta, da time digne svijest i dostojanstvo hrv. lije~nika i da u 
njemu do savr{enstva dotjera jednu dragocjenu modernu 
spoznaju i spoznaju potrebe ~vrste solidarnosti ... Lije~ni~ki 
}e vijesnik napokon vazda imati na umu da je glasilo dvaju 
slavenskih udru`enja, da dakle vazda mora podr`avati {to 
`ivlju svezu s ostalim slavenskim znanstvenim krugovima.29 
Nabijen publicisti~kim potencijalom, izo{tren u kriticizmu i 
oran prionuti i na podru~ju medicinske publicistike, Jelov-
{ek preobra`ava Lije~ni~ki vjesnik u njegovu cjelokupno-
me medicinskom i knji`evnom opusu. Sam ili uz suradnju 
drugih lije~nika: V. ^ a~kovi}a (1915.), L. Novkovi}a (1918. 
– 1920.), L. Thallera (1920. – 1921.), V. Novakovi}a (1923.). 
Du`nost urednika Lije~ni~kog vjesnika obna{ao je, uz kra}e 
prekide, dvadeset godina (1912. – 1934.).
Tijekom Jelov{ekove uredni~ke djelatnosti ovo se medi-
cinsko glasilo pro{irilo svojim stalnim mjese~nim prilogom 
Glasnikom za stale{ka i zdravstvena pitanja, koji je po~eo 
izlaziti 1914. godine, a uredio je i specijalni kulturno-histo-
rijski broj o povijesti medicine. Njegovim zalaganjem rea-
lizirano je i tiskanje Medicinske biblioteke i Medicinskog 
kalendara. Svojim brojnim doprinosima vezanim uz ure|i-
va~ke poslove Jelov{ek je obogatio Lije~ni~ki vjesnik ne 
samo bogatstvom ~lanaka i kvalitetom sadr`aja ve} i {iro-
kim spektrom tema iz stale{kog `ivota lije~nika. Prilog 
Stale{ki glasnik imao je vlastitu naslovnu stranicu, pagina-
ciju i kazalo, ali je bio u istom ovitku s Lije~ni~kim vje-
snikom. Donosio je ~lanke o stale{kim prilikama lije~nika, 
lije~ni~kim primanjima i radnome vremenu, komentare 
razli~itih naredaba, natje~aje za ispra`njena mjesta, vijesti 
iz Dru{tva blagajni~kih lije~nika (tj. lije~nika socijalnog 
osiguranja) te vijesti iz Dru{tva zdravnikov na Kranjskem. 
Kad je po~eo Prvi svjetski rat, uvodi se nova rubrika »U ratu 
pali, ranjeni, ozlije|eni i oboljeli lije~nici«. Unato~ podjeli 
i dalmatinski se lije~nici pretpla}uju na Lije~ni~ki vjesnik i 
sura|uju u njemu pa Stale{ki glasnik ima rubriku »Iz Slo-
bodne organizacije lije~nika Dalmacije«. U doba Prvoga 
svjetskog rata, od kolovoza 1914. do kolovoza 1916. rad 
Zbora lije~nika Hrvatske, kao i mnogih drugih dru{tava, bio 
je obustavljen. U to su doba i mnogi svjetski ~asopisi pre-
stali izlaziti, a drugi su znatno smanjili svoj opseg. Lije~ni~-
ki je vjesnik ipak uspio ostati na dotada{njoj razini 
zahvaljuju}i tada{njim urednicima V. Jelov{eku i M. ^a~-
kovi}u, ali se njegov prilog gasi po~etkom 1915. On je opet 
o`ivljen 1921. – 1923. pod imenom Stale{ki glasnik, na-
stavlja s izla`enjem 1923. – 1927. pod imenom Stale{ke 
vijesti, 1928. – 1929. nosi opet ime Stale{ki glasnik, a 1930. 
– 1934. Glasnik za stale{ka i zdravstvena pitanja. Stale{ki 
glasnik imao je svoj prilog: Vijesti Lije~ni~ke komore za 
Hrvatsku, Slavoniju i Medjumurje u Zagrebu (1924. – 
1929.), odnosno Vijesti Lije~ni~ke komore za Savsku bano-
vinu u Zagrebu (1924. – 1930.). Drugi je prilog bio Vijesti 
Ljekarske komore Primorske banovine u Splitu, me|utim, 
objavljen je samo jedan broj 1930. godine.29 Nakon smrti 
Vladimira Jelov{eka 1934. godine Stale{ki se glasnik gasi.
U velja~i 1915. Jelov{ek je mobiliziran, a njegov ure-
|iva~ki posao nastavlja Miroslav ^a~kovi}. O Jelov{ekovu 
ratnom razdoblju u Lije~ni~kom vjesniku saznajemo samo 
preko rubrike Odlikovanja, i to najprije kada mu je dodi-
jeljeno pohvalno priznanje,30 na {to }e se i sam osvrnuti u 
svojem dnevniku:
24. 1. 1916. u no}i, Gnilowody, str. 30. Ba{ sam se vratio 
ku}i sa slave – slavili smo danas dekoraciju mog lijepog 
pope i moju! Ja sam ve} znao pred 16 dana da sam dobio 
signum laudis, ali sam {utio, sve ~ekaju}i, kad }e do}i oba-
vijest na reg; danas kad je obestar bio odredio da se pregle-
daju svi naredb. listovi, odao sam se – bilo je velikog 
~u|enja. Odmah je odredio uve~e gozbu, psovao me, da sam 
podmukao, {to sam {utio, da sam sigurno pemac. Uve~e je 
igrao gramofon dapa~e nam je i nazdravio i stiskao nam 
ruke – stra{no je dobar i ljubazan. A on ne zna, kako mi je 
sve to ravnodu{no, kako me cijelo to odlikovanje ba{ nimalo 
ne veseli – ~emu da se zapravo veselim? Jesam li ga za-
slu`io? Ta nijesam ni{ta vanredna u~inio, samo sam uvijek 
vr{io svoju du`nost. Uop}e ne znam za {to sam to zapravo 
Slika 6. Jelov{ekov grob na zagreba~kom Mirogoju
Figure 6. Jelov{ek’s grave in Zagreb cemetery Mirogoj
Slika 5. Vojna iskaznica. U razdoblju 1917.–1918. Jelov{ek radi u Rezer-
vnoj bolnici u Zagrebu. Izvor Pismohrana Odsjeka za povijest medicin-
skih znanosti  HAZU
Figure 5. Jelov{ek’s military ID card. In the period 1917–1918 Jelov{ek 
was working in Reserve Hospital No 2 in Zagreb. Source: Archive of the 
Department for the History of medical sciences of Croatian Academy of 
Sciences and Arts
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dobio. Jo{ za Lanezyu ili sada za K`ilowku. Mene glavno 
boli da sam jo{ uvijek samo pi{ivi pomo}ni lije~nik. To je 
uvrijeda koju nikada nikome oprostiti ne}u. A drugo mi je 
sve irelevantno.
Ubrzo mu se i ta ambicija obistinila, a imenovanje za 
nadlije~nika obznanjeno je u Lije~ni~kom vjesniku,31 ali i 
na stranicama njegova dnevnika:
23. 2. 1916. no}u, Gnilowody, str. 32. Nova godina ~ini se 
da za me sretnije zapo~inje no lanjska! Danas sam dobio 
obavijest od prijatelja Sranera, da sam u narod. listu od 12. 
o. mj. imenovan nadlije~nikom, izvanredno. I za zbilju! 
Saop}io sam to odmah ujutro kod posjeta Obestaru, on je 
odmah telefonirao na diviziju po nar. list i tamo smo zaista 
na{li, i to ve} naredbom od 29. 1. I tako mi se ipak jedna 
skromna `elja ispunila, jer sam ovo zapostavljanje zaista 
te{ko podnosio.
Nakon povratka s rati{ta Jelov{ek je tijekom 1917. i 1918. 
u svojstvu nadlije~nika u Rezervnoj bolnici br. 2 u Zagrebu 
(sl. 5.). Prema dokumentu sa~uvanom u Hrvatskome dr`av-
nom arhivu vidljivo je da je Ukazom 43.617 od 17. 12. 
1922. postavljen u ~in sanitetskog kapetana druge klase.32 
Uz poslove u struci, nakon zavr{etka rata, Jelov{ek nastav-
lja sa svojim aktivnostima u sklopu Zbora, a na ure|iva~-
kim poslovima Lije~ni~kog vjesnika radi sve do svoje smrti 
1934. godine. Pokopan je u Zagrebu na evangelisti~kom 
groblju sa suprugom Vjerom ro|enom Matasovi} (1900.–
1980.) (sl. 6.).
Ratni dnevnik Vladimira Jelov{eka 
(1915. – 1916.)
Jelov{ekov rukopis sastoji se od 14 sredi{njih dvostrukih 
stranica formata 11 x 17 cm. Svaka je stranica paginirana s 
time da po~etna nosi oznaku 20, a posljednja zavr{ava stra-
nicom 44. Stranice su `u}kaste neo{te}ene s diskretnim li-
nijama u teksturi papira. Dnevnik nije ukori~en, pisan je 
diskontinuirano olovkom, mjestimi~no plavom bojom, sit-
nim, ali potpuno ~itljivim rukopisom, najvi{e no}u (sl. 7.). 
Pri vrhu po~etne stranice dnevnika lijevo pi{e: 1915. Luchov-
dol, u isto~noj Poljskoj, Côte 335. desno str. 20. Da je 
Jelov{ek mobiliziran, saznajemo iz obavijesti koju je 23. 
velja~e 1915. uputio ^a~kovi} ~itateljima Lije~ni~kog vje-
snika u povodu preuzimanja uredni{tva lista: Na{ urednik 
dr. V. Jelov{ek pozvan je da udovolji vojnoj du`nosti. 
Uredni{tvo vjesnika povjereno je meni a ja apeliram na sve 
kolege i prijatelje da me pomognu u mom radu i da ispri~aju 
gdjekoju promjenu, koja }e nu`dna biti u formi i opsegu 
vijesnika.33 To~an nadnevak mobilizacije 21. velja~e 1915., 
doznaje se upravo iz Jelov{ekovih dnevni~kih bilje`aka:
Gnilowody, 21. 2. 1916. – 5 sati popodne, str. 31 Danas 
je godi{njica mog odlaska iz Zagreba! Danas pred godinu 
dana krenuo je na{ »etapni« batu slavno kroz ulice Zagreba 
s glazbom u ~vrstoj nadi, da }e se za par mjeseci jednako 
slavno vratiti. I zadesila nas je ~udna sudbina: od prvog 
dana nijesmo bili etapci, nego smo odmah bili udijeljeni u 
liniju, i to smo ostali do na{eg »svr{etka« 9. rujna. A ja eto 
ostadoh i ovdje i dalje na fronti, sam, bez ikoga od mojih, 
samo s mojim vjernim Saboli}em i konju{arima, dok ostali 
prijatelji danas tamo daleko u sibirskom kraju spominju 
valjda kao i ja dana{nji dan...^udne me misli salijetaju na 
taj dan! Kad smo polazili iz Z., ja sam bio najpesimisti~niji 
i ra~unao sam ostati do rujna vani – pa eto, sada je ve} i 
velja~a, pa nema kraja, nema ni najmanje nade da bi se u 
dogledno doba rije{io veliki spor i nastupio mir. ^ini se 
dapa~e, da }e za koje vrijeme tek nastupiti najve}e i naj-
odlu~nije borbe, te{ke i sudbonosne…
Na`alost, dnevni~ki zapis Vladimira Jelov{eka za raz-
doblje od 21. velja~e do sredine lipnja nije sa~uvan pa osim 
~injenice da se nalazi na isto~noj boji{nici ne mo`emo sa 
sigurno{}u konstatirati koje su njegove to~nije vojne pozi-
cije u to vrijeme. Me|utim, sa~uvan je njegov ratni notes u 
kojem je vodio bilje{ke od 5. do 8. o`ujka 1915. (sl. 8.). U 
gornjem lijevom kutu napisano je IV/25. domobranska 
pje{a~ka pukovnija i datum 5. 3. 1915., a u desnom Dr. V. 
Jelov{ek pomo}ni lije~nik. Zapisi se ni`u du` nekoliko stra-
nica na hrvatskom i njema~kom jeziku bilje`e}i razli~ite 
informacije. Na tre}oj stranici je, primjerice, naslovio zapis 
gospodinu satniku Belo{evi}u u Cucylowu (Tsutsyliv) i 
 javlja mu da je dodijeljen previjali{tu 52. pje{a~ke pukov-
nije pa moli da se svi ranjeni upute na to previjali{te koje se 
nalazi u Wosytowu, prva cesta desno od prve crkve. Vani je 
zastava Crvenog kri`a. Na sljede}im stranicama bilje`i 
imena vojnika koje je lije~io i njihove dijagnoze. Nalazi se 
u Ukrajini, u krakovskoj oblasti, u sklopu 25. pje{a~ke divi-
zije. U to vrijeme Svetozar Borojevi} s 3. armijom pokre-
}e ofenzivu radi razbijanja ruskog obru~a oko Przemiüla. 
Akcija traje do 14. o`ujka, ali je uspjeh izostao: Przemiül je 
zbog gladi prisiljen kapitulirati 23. o`ujka, pri ~emu vi{e od 
100.000 vojnika dospijeva u zarobljeni{tvo. Sljede}ih neko-
liko mjeseci obilje`it }e proboj ruske fronte izme|u Tar-
nowa i Gorlica (oko 55 km isto~no od Krakova) koji po~i-
nje 2. svibnja. U proboju osim austrougarskih sudjeluje i 
11. njema~ka armija. Do 7. svibnja u ruskim }e linijama biti 
otvoren prolaz {irok 16 km. 34 U vrijeme kada austrougarska 
vojska osvaja Przemiül (3. lipnja) Rusi se na desnom krilu 
povla~e prema Visli te sti`u vijesti o padu Lavova (22. lip-
nja), koji su zabilje`eni i u prvim sa~uvanim redcima 
Jelov{ekova dnevnika 23. lipnja nave~er: Dakle, ju~er je 
pao Lavov! Kao da me grom o{inuo, tako je ta vijest djelo-
vala na me. ^uo sam je uve~e. I premda sam ve} o~ekivao 
taj doga|aj ipak nijesam vjerovao, da }e tako brzo nastupi-
ti. Iako se bori na austro-ugarskoj strani, u ~itavom sadr`aju 
dnevnika osje}a se njegova sna`na slavenofilija pa gotovo 
kao da strepi od gubitaka koji bi ubudu}e mogli pogoditi 
Ruse, spekulira o njihovim sljede}im potezima i savezima: 
Nevjerojatni Rusi. Ovo je u`asan udarac za slavensku stvar. 
Da li je to umornost, iscrpljenost ili u istim samo momental-
Slika 7. Rukopis Jelov{ekovog dnevnika iz Prvog svjetskog rata. Izvor 
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Figure 7. Fragment of Jelov{ek’s journal. Source: Archive of the Depart-
ment for the History of medical sciences of Croatian Academy of Sci-
ences and Arts
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na nesta{ica topovske municije? Vjerujem u ovo posljednje 
i vjerujem da }e se sada Rusi povu}i sasma do preko grani-
ce. No, da }e za koji mjesec nastupiti opet bogzna gdje ofen-
zivu, mo`da u zajednici s Rumunjima – ta slavenska je du{a 
zagonetna, a Ruska ustrajna! I dalje se na svim razinama 
spekulira o trajanju rata koji se sve vi{e rasplamsava i {iri. 
Nade kako }e se sve brzo zavr{iti polako napu{taju i one 
najnaivnije, u koje se po svemu zasigurno Jelov{ek ne 
ubraja:
23. 6. uve~e, str. 20. …O miru ne}e biti ni govora, kako 
se na{i naivno nadaju. I sada su Rusi `rtvovali dosta pje-
{adije, samo da spase trajin i topove {to im je i sasvim 
uspjelo. A Nijemci, ti sre}nici iskoristili su opet zgodan mo-
menat, da izvoj{te jeftine pobjede. Kod njih je glavno brzi-
na. A Rusima se nikad ne `uri. Tu pred nama dobro se dr`e. 
Evo, jo{ uvijek smo na istom mjestu, na desnoj obali Dnje-
stra, naprotiv selu Kosnietzyu. Selo je ve} sasma spaljeno, 
svaki dan na{a artiljerija nemilice pali na nj i upali po par 
ku}a, osobito danas popodne upravo bijesno, no i Rusi 
dovla~e sve vi{e topova i {i{aju po nama. Uz to i pucaju 
pu{kama. Prekju~er u no}i bilo je grozno. Najprije kroz 
 jedno pol sata neprekidno bijesno kreketanje ma{inerija. 
Onda mir. Pak oko 12 sati njihovo otegnuto daleko nepre-
kidno tulenje. @ivinjska rika, jedno ~etvrt sata i onda opet 
u`asno pucketanje. Poslije sam ~uo da su to Rusi poduzeli 
juri{ protiv na{e 36. divizije i da su je probili, no onda su 
nado{le na{e rezerve i opet ih potisnuli i jedno stotinu zaro-
bili. Bilo je to stra{no ~uti u no}i.
Tijekom ljeta 1915. u vrijeme Jelov{ekova ro|endana 
Rusi su postupno uzmicali i trpjeli velike gubitke. U nizu 
pojedinih akcija bit }e osvojene najja~e ruske tvr|ave: Iwan-
gorod (4. kolovoza), Kovno (17. kolovoza), Nowogeor-
gijewsk (19. kolovoza), Brest-Litovsk (26. kolovoza), Var-
{ava (5. kolovoza), Bialystok (26. kolovoza), Luck (31. ko-
lovoza).34
15. 8. Budzyn, u no}i, str. 21. Danas, na moj ro|endan, 
tek nastavljam zaista – pred godinu dana nijesam ni sanjao 
da }u ga ovako i ovdje slaviti – 36 godina! I {to }e tek biti 
za godinu dana! Danas stojim tu u polju i strepim pred neiz-
glednom budu}no{}u! Sa 36 god. Valjat }u opet po~eti izno-
va stvarati `ivot, egzistenciju – ostanem li `iv. Dosele mi 
izvrsno slu`i zdravlje, osje}am se lak i svje` i krepak, prko-
sim svemu, samo te du{evne muke, te brige! Pak k tomu jo{ 
sada{nji polo`aj: eto pala War{ava, Ivangorod – bog zna 
{to je danas nova; ne ~ujemo ni{ta, ne znamo ni{ta. Samo 
nas sada ovdje, u tom selu, nemilice {i{aju Rusi, po danu 
{repneli i granate, danas osobito i na artiljeriji, tamo blizu 
kapelice, i sada uve~e i pu{ke neprestance. Ba{ sam sada 
jednom iz lica izvadio fi{ek.
Premda stranice dnevnika karakteriziraju individualizam 
i introvertiranost, posvuda{nje bilje`enje trenutaka izgub-
ljenosti u prostorima kojima ne pripada, ne propu{ta zabi-
lje`iti ni onaj dio svakodnevice koji ~ini privid normalnog 
`ivota u miru: kavane, {aroliki svijet koji prolazi, dje~ji 
sprovod, pogled na njema~ke oficire koje je prisiljen pozdra-
viti i ~ija ga nemila nazo~nost vra}a u stvarnost.
22. 7., 5 po podne, str. 22… Sjedim na krasnoj prijatnoj 
terasi kavane »Union« i gledam dolje na {aroliki svijet poda 
mnom. Ba{ prolazi dje~ji sprovod: naprijed raspelo, pak 
pop s debelim me`narom u crnini, iza njih u modro do ludi-
la {aroliko livrirani sluga s lijesom na ramenu, pak par 
`ena. I nehotice se sje}am onog sprovoda u Grabovcu. Sada 
sam opet blizu onog mjesta – oh da mi ga je jo{ jednom vi-
djeti! [uljam se i vrzmam po ovom mjestu i nigdje ne mogu 
da na|em mjesto za se. Zar uop}e spadam u taj grad, u taj 
milieu? Susre}em mnoge oficire i ~isto se moram uvijek 
 trgnuti da ih pozdravim – nije mi to jo{ u{lo u krv. A tek 
njema~ki soldati drepasti, te{ki, krupni, rumeni u licu, s mo-
drim o~ima i plavokosi – gruba samosvjesna sila. I oni 
pozdravljaju – i ja odzdravljam, moram da odzdravljam. O 
gorka ironija sudbine! Zar ba{ moram da pro|em sve muke 
i sve klanjce jadikovce du{evnih tortura? I u meni se na 
njihov pogled budi snaga, snaga du{evna, snaga slavenskog 
osje}aja, slavenskog ~eznu}a, slavenske kulture i ta snaga 
svladava sve momente malodu{nosti, nesigurnosti, o~aja.
Rusi su izgubili niz bitaka i jo{ vi{e prostora, ali kako se 
vidi i iz ovog segmenta Jelov{ekova zapisa, vojska im jo{ 
nije bila slomljena.35 Na dan kada zapo~inje prva »Brusi-
lovljeva ofenziva« Jelov{ek je zapisao:
Przedmieście kod Jaztowca, 16. 10. 1915. str. 28.
Sada sam ovdje jo{ uvijek u tom predgradju i valjda }emo 
jo{ dulje ostati. 12. o.mj. bi odre|ena diverzija prama Krzy-
wotnki, jer su Rusi ovdje skupili mnogo konji{tva, a prodrli 
su sjeverno od Buczacza kod Gurkanowa na desnu obalu 
Strype. Tamo smo se dodu{e morali opet povu}i, ali i na{a 
diverzija imala je mnogo gubitaka. 13. smo morali po danu 
uzmaknuti natrag u stare pozicije, bio je gadan uzmak. 14. 
htjeli smo osvojiti tri naprijed postavljene prija{nje pozicije 
– i bili smo ba~eni natrag. Pali su neki zgodni ljudi od 
~asnika, neki su zarobljeni, ukupni gubici bili su oko 600. 
Pod nama su gardijski uloni i Zemunske pukovnije. Izvrsno 
pucaju. Sada su sasma blizu, jedva na 1000–1500 zava~a-
ja pred na{im glavnim pozicijama. Prekju~er i danas pucali 
su topovima na nas, dvije granate pale su kod mog stana...
Ova ofenziva bila je poku{aj olak{anja stanja na talijan-
skoj fronti i istog dana koji bilje`i i Jelov{ek Rusima uspije-
va proboj kod Czartorijska i forsiranje Styra. Nakon toga 
dolazi do obostrano iscrpljuju}ih dugotrajnih borbi, koje }e 
Slika 8. Jelov{ekov notes sa bilje{kama za razdoblje 5.– 8. 3. 1915. 
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Figure 8. Jelov{ek’s notepad for the period of March 5th to 8th 1915. 
Source: Archive of the Department for the History of medical sciences of 
Croatian Academy of Sciences and Arts
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zavr{iti tek 5. studenoga potiskivanjem Rusa. U isto~noj 
Galiciji i Bukovini Rusi u tzv. novogodi{njoj bitki poku{a-
vaju vratiti dio izgubljenog teritorija; borbe traju do 19. 
sije~nja 1916. bez vidljivih rezultata.34
Na svoj osnovni posao na rati{tu – zbrinjavanje ranjenika 
– osvr}e se uglavnom usput ne zadr`avaju}i se na detaljima. 
Bilo je vrlo mnogo posla na na{em povijali{tu. Imali smo 
oko 123 ranjenih, drugi dan 67 i 5 Rusa; 7 ih je umrlo kod 
nas. Osobito u no}i od 14. na 15. Bilo je grdnog posla sve 
do 12 sati, preko 40 te{ko ranjenih; uop}e su sve ozljede 
sada razmjerno vrlo te{ke. Radio sam vrlo mnogo, i onda 
sam spavao kod u~itelja na divanu. (Dio gornjeg zapisa)
Prva Jelov{ekova ratna godina protekla je u smjeni is-
crpljenosti, otu|enosti, premje{tenosti, osje}aja nepripad-
nosti okru`ju u kojem se nalazi i nostalgije za domom. Kada 
mu to prilike dopu{taju, poku{ava predahnuti, prigrljuju}i 
trenutke koji `ivot ~ine podno{ljivijim. Prijelaz iz stare go-
dine u novu 1916. do~ekuje sam pi{u}i dnevnik u no}i:
31. 12. 12 u no}i, str. 29.
U luknji, u kojoj ima jedva mjesta moj le`aj mjesto vratiju 
visi moj celt, nadamnom na bajuneti visi lampa, u daljini 
larma vojni{tvo, oko mene narodi. Tako slavim Silvestrovo i 
do~ekujem novu godinu. Mnogo gor~ine sam i do`ivio ovo 
zadnje vrijeme i mnogo slatkih i lijepih ~asova – takav je 
`ivot. Neka. Sve }e se to propatiti i pretrpjeti radi velike 
ideje, radi kona~ne na{e slavne pobjede. Ne damo se uni{titi. 
Nova godina neka bude godina pobjede pravice, godina 
preporoda i mira u znaku na{e velike ideje! Dok u daljini 
gruvaju topovi dotle mirno lijegam na svoj hladni logor s 
`arkom nadom u budu}nost!
Nedvojbeno je da Jelov{ek spada u onu skupinu mobili-
ziranih koji zapravo pri`eljkuju ne samo reformu ve} i pad 
Austro–Ugarske Monarhije, dakle, on se po svojem poli-
ti~ko–ideolo{kom svjetonazoru mo`e svrstati u lijevi kraj 
protuhabsbur{koga, tj. projugoslavenskoga spektra.
Sljede}a je godina u Jelov{ekovu dnevniku zabilje`ena 
nastavkom pra}enja ruske ofenzive na istoku:
23. 2. 1916. no}u. str. 32. Danas sam tako|er ~uo, da su 
Rusi slavili veliku pobjedu kod Erzeruma; preko 100 hiljada 
junaka zarobili i hiljadu topova. Ovo bi zaista moglo biti od 
velikog zna~enja, vidjet }emo, da li je to znak nove periode. 
I tako }emo ratovati i dalje! Bog zna do kakvih konaca. Kod 
nas je sasma mir, jer je od dva dana napao divan, gust 
snijeg, najprije uz stra{an vjetar, al sad se smiril.... Danas 
idem ku}i na dopust, moj bandagenträger @labur, on nosi 
pisma za moje. S novom energijom dalje!
Ruska ofenziva, me|utim, nije urodila plodom pa su 
potkraj o`ujka i po~etkom travnja potu~eni na jezeru Na-
rocz. Zapovjedni{tvo nad ruskom jugozapadnom boji{nicom 
preuzeo je general Brusilov. Druga Brusilovljeva ofenziva 
po~ela je 4. lipnja 1916. sna`nom topovskom paljbom Mo-
nasterzyska.36 Nekoliko dana nakon toga Jelov{ek bilje`i:
13. 6. 1916. u no}i, str. 41. Prolaze mirni pa opet tako 
nemirni sudbonosni dani! Na na{oj fronti je za~udo mir; 
stojimo tamo gdje i prekju~er. Imao sam ju~er i danas jo{ 
mnogo ranjenih Rusa ve}inom ~vrsti mladi ljudi dobro 
hranjeni. Ako sam s njima ljubezno razgovarao {iroko su se 
smje{kali, bili dobrodu{ni i odani. Badava – Slavenska na-
rav! Svi vele da ima u njih vojske kao pljeve, al da su imali 
mnogo gubitaka, osobito od ma{inerica. Najvi{e ih ima od 
164. i 165. Reg., pa i sibirjaka iz Talovske i Tumske guber-
nije. Jedan je bio 37 godina star, ~vrst i jak pa otpo~etka u 
ratu na germanskoj fronti. Prvi put ranjen! Drugi su mla|i, 
ima ih od 19 do 20 godina, vje`bani su po 2 do 3 mjeseca. 
Sasma lijepo sam se mogao s njima sporazumijeti. Ah taj 
rat! Vazda kolebam me|u ekstremnim osje}ajima – sada ve-
selje i kliktaj od sre}e, sad opet bol, bol da poludi{! Ju~er 
sam ~uo da su na{i osvojili Tamnopol i da je pao Verdun. A 
danas opet ~ujem, da nije istina, dapa~e, da su Rusi kod 
Kajdanowa prodrli u na{e polo`aje, tamo gdje smo i mi bili 
– o moj bla`eni novogodi{nji stan! Moja slatka mala {kulja! 
Potisnuli su 39 div. Dapa~e da su i preko Dnjestra do{li u 
Hordenku – prema tome da je mo`da ve} Czernowice u 
njihovim rukama, i da su prodrli na Dnjestru na Kosnijer-
zyna i Doline – na{eg lijepog ljetnog boravi{ta. Tako se 
ovo kolo vrti i okoli – Ho}emo li ipak jedno} dospijeti u 
Karpate?
Nakon {to je 7. vojska razbijena kod Okne operacije na 
talijanskoj boji{nici obustavljene su, a sve raspolo`ive  snage 
poslane na rusku boji{nicu. U tim je bitkama carska vojska 
pretrpjela goleme gubitke. Vojnici 4. vojske prete`ito su se 
predavali Rusima, dok je ljudstvo 7. vojske izgubilo oko 43 
posto aktivnog sastava. Po drugi put je izgubljen glavni grad 
Bukovine-^ernovic.36
12. – 13. 7. 1916. u no}i, Folwarky kod Monasterzyske, 
str. 44.
Danas je bio buran dan – najburniji za me za cijelog tog 
rata, {to se ti~e artilerijske pucnjave. Do samog jutra od 5 
sati, trajala je pucnjava, upravo neopisiva, cijeli dan, oso-
bito s ruske strane, do kasno uve~e, ispucano je bar 15 000 
metaka pa i sada u no}i jo{ na{i pucaju. Grozna tre{nja. 
Grandiozno kazali{te. Cijeli brijeg, desno i lijevo od ceste u 
Jezicrrame, upravo se pu{i od ovog dima granata. Rusi su 
pucali onamo, da priprave valjda juri{ na gesingoru, no do 
juri{a nije do{lo. ^ujemo, da se kupe dole kod mosta, na 
333, gdje sam uvijek ja{io komandi, jedno 300 do 400 m 
pred na{im sada{njim polo`ajem. Imali smo preko dana 
mnogo ranjenih, pa i sada u no}i neprestance dolaze. Dne 7 
o. mj. imali smo prekrasni pojav: granata je udarila u 
skladi{te municije kraj fabrike, odmah se ~ulo 10 eksplozija, 
a onda se pro{irila vatra i redom su stra{nom pucnjavom 
praskale te{ke granate, vijao se ogromni oblak crnog dima, 
kao da je vulkan proradio. Od 6 o.mj. ve} sam ovdje, na 
cesti u wyczolki, u lijepoj `utoj ku}ici broj 117. Svaki dan 
nas ujutro pozdravi{e {rapneli, no danas je po~elo. Pa ipak 
i uza svu vatru i te{ki posao danas sam tako sretan i vedar u 
du{i: primio sam op{irno i lijepo pismo od Olge. … I Mija 
je ju~er lijepo pisala. Lijepo je na svijetu.
Ovim zapisom zavr{ava sa~uvani fragment dnevnika Vla-
dimira Jelov{eka. Kako i gdje je proveo ostatak 1916. nije 
utvr|eno. Tijekom 1917. godine nalazi se u Rezervnoj bol-
nici u Zagrebu.
Zaklju~ak
Nevelik korpus hrvatske literature o Prvome svjetskom 
ratu sastoji se uglavnom od vojno-politi~ke historiografije 
uobli~ene generalskom perspektivom i pristupom. U po-
sljednje vrijeme, me|utim, sve ve}i broj znanstvenika raz-
vija interes prema kulturalnim i svjetonazorskim u~incima 
rata, polaze}i od pretpostavke da je percepcija samog rata 
bitnija od njegove neposredne stvarnosti.1 Vrlo koristan i 
cjelovit pristup toj druga~ijoj recepciji Prvog svjetskog rata 
u nas, o tzv. pogledu na rat odozdo, elaboriran je u opse`noj 
studiji Filipa Hamer{aka Tamna strana Marsa – Hrvatska 
autobiografija i Prvi svjetski rat, koja se temelji na ~etrde-
setak publiciranih autobiografskih sje}anja. Uz objavljene 
autobiografske sadr`aje ne manje vrijedan izvor za istra-
`ivanje Prvoga svjetskog rata jesu i neobjavljeni zapisi i 
dnevnici sudionika rata, jednim dijelom rasuti u periodici ili 
u raznim ustanovama, drugim dijelom jo{ nedostupni, ~esto 
neidentificiranog podrijetla i autorstva. Sustavna obradba 
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Lije~ Vjesn 2015; godi{te 137 S. Fatovi}-Feren~i}. Tragom fragmenta dnevni~kog zapisa iz Prvoga svjetskog rata
tih izvora mo`e pridonijeti produbljivanju spoznaja o reflek-
sijama sudionika rata i njihova svjetonazora te omogu}iti 
usporedbu s korpusom objavljenih autobiografija i ostalih 
izvora. Utoliko upozoravanje na nedavno atribuiran dnev-
ni~ki fragment otvara pogled prema jo{ jednoj individualnoj 
percepciji rata, bilje`e}i je na osnovi traumatskog iskustva 
premje{tenosti istaknutog lije~nika/knji`evnika iz civilnog 
okvira. Ra{~lamba ovog svjedo~anstva pridonosi pozna-
vanju razlika i sli~nosti, dakle zbroju znanja i pristupa veza-
nih uz ove izvore na globalnoj razini, ali i dopuni podataka 
o samom autoru na individualnoj, rasvjetljavaju}i one dio-
nice njegova `ivota koje do sada nisu bile istra`ivane.
Analizom uloge i djelovanja Vladimira Jelov{eka bavili 
su se ponajprije povjesni~ari knji`evnosti, znatno manje 
medicinski autori, no jedni i drugi temelje}i svoja istra`ivanja 
na njegovim objavljenim djelima. Iznimka je tekst o pre-
{u}enom Jelov{ekovu dnevniku pisanom tijekom jedne no}i 
u studenome u Pragu 1898., koji je nastao kao nadopuna i 
tuma~enje knjizi pjesama Simfonija.8 Dok je pra{ki dnev-
nik, prema Branki Brleni}-Vuji}, portret kulture knji`evnih 
protusvjetova europskoga kulturnog kruga, nedavno je iden-
tificiran fragment Jelov{ekova ratnog dnevnika, dokument 
psiholo{kog autoportreta lije~nika/knji`evnika zate~enog 
na rati{tu. Na stranicama dnevnika knji`evno dominira nad 
medicinskim, tom se senzibilitetu kao katarzi pro`ivljenog 
autor prepu{ta sumiraju}i dnevne ratne doga|aje ili pak 
spekuliraju}i o svojoj sudbini i budu}nosti. S druge strane, 
lije~ni~ku praksu na rati{tu zapisuje usput (Ba{ sam sada 
jednom iz lica izvadio fi{ek) ili tek broj~ano (Imali smo oko 
123 ranjenih, drugi dan 67 i 5 Rusa; 7 ih je umrlo kod nas.) 
kao da taj dio svoje prisutnosti u ratu `eli potisnuti ili obra-
niti se od personaliziranog pristupa ranjenima. Premda je na 
rati{te oti{ao iz pozicije urednika Lije~ni~kog vjesnika, ne 
prire|uje ~lanke o svojim iskustvima s rati{ta za objavlji-
vanje u tom listu, kao {to je to bilo uvrije`eno u praksi dru-
gih mobiliziranih lije~nika. Upravo suprotno, Jelov{ek je 
usredoto~en ponajprije na ekspresiju vlastite intime. Njego-
ve stranice fiksiraju mjesta i gradove kroz koja prolazi ili se 
u njima nakratko zatje~e, dokumentiraju}i ratni krajolik kao 
odraz stanja duha i neponovljive slike ratne stvarnosti. Kroz 
~itav se tekst jasno i{~itava stalna rastrganost izme|u onoga 
gdje `eli biti i stvarnosti u kojoj se zatekao (A ja moram 
ovdje biti! Samo da makako obolim pa da se maknem 
 odavde. Ovdje me sve ubija, uni{tava.), izme|u odnosa 
 prema neprijatelju spram kojeg ne osje}a mr`nju ve} bliskost 
(Poslije sam ~uo da su to Rusi poduzeli juri{ protiv na{e 36. 
divizije i da su je probili, no onda su nado{le na{e rezerve i 
opet ih potisnuli i zarobili. Bilo je to stra{no ~uti u no}i.) i 
svoje pozicije u austrougarskoj vojsci, izme|u svakodnev-
nog suo~avanja sa smr}u i bijega u prisnost s ljudima koje 
susre}e i upoznaje. Uvjerljivosti ovog dnevnika pridonosi i 
~injenica da je bilje`en kao intimni autoportret bez pre tenzja 
javnog objavljivanja. Pisan prepoznatljivim stilom hrvat-
skog knji`evnika/lije~nika, ovaj fragment dnevni~kog za-
pisa izra{}uje u svjedo~anstvo propitivanja individualnog i 
dru{tvenog identiteta, u okolnostima u kojima se naslu}uje 
ratom pokrenut preobra`aj politi~kog ustrojstva svijeta, koji 
polako nestaje.
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